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平成31・
令和元
補助・助成
死後脳マルチオミクス・プロファイル
に基づく統合失調症病態の構成的理解
科学研究費助成事業／新学術
領域研究（研究領域提案型）
日本学術振興会 國井泰人
平成31・
令和元
補助・助成
統合失調症死後脳におけるPro to Glu
経路の分子プロファイル解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 國井泰人 日野瑞城
平成31・
令和元
補助・助成
簡易客観的精神機能検査による「うつ
病エピソード」の型分類は治療計画立
案に有用か？
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 丹羽真一
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